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Program Notes
My piece is dedicated to the victims of the Armenian Genocide of 1915. Van is the 
city where the ﬁrst attack took place, which eventually led to the “Death Marches”, 
burning of cities, and massive killings. In this work I have attempted to  express some
of the events that occurred during April to May 1915. 
“Fear”, the ﬁrst section of my piece, depicts the rising tension between the inhabitants 
of  Van and the Ottoman soldiers, who had been dispatched there for unknown reasons. The 
soldiers would start harassing civilians and provoking them. Whoever tried to protect people 
who were being assaulted by the soldiers were shot on site. In this section, I portray the sense 
of danger and fear that civilians were experiencing before the ﬁrst attack on Van. My main 
inﬂuence is Armenian medieval chant and its modal system, which I used to generate thick 
and frightening 9-note sonorities by stacking up parts of the mode one on another. I have
 arranged these pitches in widely spaced sonorities and, as the piece develops, the harmonies 
transform into more inharmonic and dissonant texture. The 9-note harmonies are divided 
into many diﬀerent layers that emerge from each other and are not heard simultaneously. 
My goal was to create waves of textures that cause a sense of anxiety to the listener. All the 
layers accumulate, develop and grow, reaching a climax in the end of the ﬁrst section, which 
signiﬁes the beginning of the ﬁght between the Ottoman soldiers and the civilians of Van. 
The second section, “Fury”, represents the Armenian Front’s defense of their city from the
Ottomans. In the main theme, I have used Arabic hijaz modes, which derive from Armenian, 
Balkan and Greek music. I wanted to write a dance-like section with time signatures and 
stylistic elements of Armenian and Balkan folk music. The main theme is stated in the strings 
and is constantly interrupted by other gestures in the woodwinds and brass. These 
interruptions lead to the second big climax of the piece, which symbolizes Van’s defeat. 
The ﬁnal section, “Fate,” is an elegy for the soldiers and people who died in Van on 
April 1915. In writing this, I was inﬂuenced by the ﬁrst movement of Henryk Gorecki’s 
Symphony of Sorrowful Songs. I have tried to unfold several melodic lines simultaneously, 
with various timbral combinations. I used blended orchestration to transform darker low 
timbres into brighter ones, while maintaining a smooth continuity with dynamics to convey 
not only sorrow for the lost Armenian souls, but also hope for the survivors and their future.
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Performance Notes
1) Upwards arrow: gradually increase speed of tremolo
2) Downwards arrow: gradually decrease speed of tremolo
All grace notes in Strings m. 64- 132 are before the beat.
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    Percussion 2: Maracas (2). Woodblocks(3: high, medium, low), Mark Tree, 
    Vibraphone (Bowed: Bass Bow)
    Percussion 2 Diagram:
   Harp
   Piano
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Duration: 7.45'
Instrumentation
Score in C
   3 Flutes (3rd doubling Piccolo)
   2 Oboes
   English Horn
   3 Clarinets in B-ﬂat
   2 Bassoons
   Contrabassoon
   4 Horns (in F)
   3 Trumpets (in C)
   3 Trombones
   1 Tuba
   Timpani: 3, tuning: C, F, A
   Percussion 1:Bass Drum, Medium Tam-tam, Large Suspended Cymbal, 
   Glockenspiel (sounds two octaves higher than written)
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* From this point until rehearsal mark J, all durations should be played full value, unless otherwise indicated.
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Œ ™ œ#J ‰ ‰ Œ œ#J ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ Œ ™ œJ ‰ ‰ Œ œ# j ‰ ‰ œJ ‰ ‰
œb œ œ œ# œ#
Œ ™ œj ‰ ‰ Œ œ# j ‰ ‰ œj ‰ ‰
Œ ™ œj ‰ ‰ Œ œ# j ‰ ‰ œ# j ‰ ‰
œb œ œb
œb œ œb
œb œ œb
‰ œ# ‰ œ ‰ ‰ œn j ‰ œ œ ‰ œn j ‰ œ œ ‰ œ œ œj ‰ œb j ‰ ‰
‰ œ#J ‰ œ œ ‰ œ#J ‰ œ œ ‰ œ œ œJ ‰ œJ ‰ ‰
‰ œJ ‰ œb œ ‰ œJ ‰ œb œ ‰ œb œ œJ ‰ œJ ‰ ‰
œJ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ#J ‰ œ œ ‰ œ#J ‰ œ œ ‰ œ œ œ#J ‰ œ#J ‰ ‰
œ#J ‰ ‰ œ# ‰ ‰ œ# j ‰ œ œ ‰ œ# j ‰ œ œ ‰ œ œ œbJ ‰ œJ ‰ ‰
œb œ ™ œb œ ™ œ ™ œb j ‰ œJ ‰ ‰
œb œ ™ œb œ ™ œ ™ œ# œ ™
œb œ ™ œb œ ™ œ ™ œ# œ ™
Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ™ ‰ œj ‰ œ œ
œ œ ‰ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ ‰ ‰ œj ‰ œ œ
œ œJ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ ‰ œj ‰ œ ‰ ‰ œ ‰
Œ ™ œœbb ™™ œœbb ™™ œœ ™™ œ
œbb Œ ™ œœbb ‰
œœbb œœ ™™
œœbb œœ ™™ œœ ™™ œœbb œœ ™™
œœœœ#### j ‰ ‰ œœœœ ™™™
‰ œœœœœ ‰ œœœœœ ™™™™
œœ#J ‰ ‰
œœ ‰ œ œ œ# œb œn œ œ œ# œb œ œ œ œb œb ‰ œœ#J ‰
œœnb œœ ‰ œœ#J ‰
œœb œœ ‰ œœb œœ ‰ œœbJ ‰
œœb œœ
‰ œJ ‰ œ œJ œ œ œ# œb œn œ œ œ# œb œ œ œb œn œb ‰ œ# j ‰ œ œ ‰ œ# j ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ œ œ
œJ ‰ ‰
œ ™
Œ ™ œœbJ ‰ ‰ Œ œœ## J ‰ ‰ œœ#J ‰ ‰ ‰ œnJ ‰ œ œ ‰ œnJ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œnJ ‰ œb œ
œnJ ‰ ‰
œ ™
Œ ™ œJ ‰ ‰ Œ œ#J ‰ ‰ œœ#J ‰ ‰ ‰ œnJ ‰ œn œ ‰ œnJ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œnJ ‰ œb œ
Œ ™ œb ™ œb ™ œ ™ œb Œ ™ œb ‰ œb œ ™ œb œ ™ œ ™ œb œ ™
Œ ™ œb ™ œb ™ œ ™ œb Œ ™ œb ‰ œb œ ™ œb œ ™ œ ™ œb œ ™
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Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2,3
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
38
38
68
68
44
44
&
ff
&
ff
&
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑
ff
&
ff
& ∑
f ff
& ∑ ∑
ff
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
& > > > -> -> -> -> ->
ff
-> -> ->
? > > > -> -> -> -> ->
ff
-> -> ->
& > > > -> -> -> -> ->
ff
-> -> ->
& > > > -> -> -> -> ->
ff
-> -> ->
& > > > -> -> -> -> -> ff
-> -> ->
? >
> > -> -> -> -> ->
ff
-> -> ->
? .- .- .-
.- .- .- .- .-
ff
.- .- .- .-
?
.- .- .- .- .- .- .- .- ff.- .- .- .-?
f
> > > > > > > > > >
/ > > > >
ff
Let sound naturally decay
/ ∑ ∑
ff
> > > > > > > > > > > >
? &
/
Thunder eﬀect, 
approximate pitch
LMLOLMML
>
0
> > > > > > > > > > > > > >”“
& > >
° ø
> > >
White key cluster glissando in lowest 
register. Pitches are approximate. Use 
palm to make it as smooth as possible. ∑ ∑
?
>œ
œ##
œœbb
°>
œœ
œœbb
œœ
œœbb
°
fff
>œ
œ
œœbb
œœ
œœbb
> >
f fff f fff f
&
> > > > > div.
sf
> > >
sf
> > >
sf
> > >
fff
> >
& > > > > >
sf
> > >
sf
> > >
sf
> > >
fff
> >
B > > > > >
sf
> > >
sf
> > >
sf
> > >
fff
> >
? .- .- .- .- .- .- .-
fff
.- .- .- .-
? .- .- .-
.- .- .-
page
.-
fff
.- .- .- .-
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ œn œb œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ œn œb œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb œb œ œn œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œn œ œ# œ œ œb œb œ œ œn œ œb œb
œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ
œ#
Œ ™ œb œb œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ™ œb œ œb œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ™ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œn œ œ œ# œ# œ œ œn œ œ œb œ œ œ œb œb œ œb œb œ œ œb œ œb œ œ# œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œb œb œ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ
Œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ™ œ œ œ
œj ‰ œb j ‰ ‰ œb j ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ# ™ ‰ œ ‰ ‰ œ# j œ ‰
œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ ™ œb ‰ œb ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œb ‰ œ ‰ œn ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
œ#J ‰ œ#J ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ ‰ œbJ ‰ ‰ Œ ™ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
œb j ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ ™ œb ‰ œb ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œb ‰ œ ‰ œn ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
œ# œ ™ œ ™ œb ™ ‰ ‰ œJ œ ‰ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ# œ ™ œ ™ œb ™
‰ ‰ œj œ ‰ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
‰ œj ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œj œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œj ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œj ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj Œ ™ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ ™™ œœ ™™
¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿J
¿¿¿¿¿¿
Œ ™ œœ ‰ œœ ‰ ‰ ‰ œœJ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœbb
j ‰ ‰ ‰ ‰
œœ
j Œ ™
œœbb
‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
‰
-™
¿¿¿ ™™
-™
¿¿¿ ™™
-™
‰ œœbJ ‰
œœb œœ ‰ œœb œœ ‰
œœ œœ œœJ ‰ ‰
œœ œœ œœ ‰ ‰
œœJ œœ œœ ‰ ‰
œœ œœ œœ ™™ ‰
œœ
‰ ‰
œœJ
œœ
‰
‰ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œb œ œJ ‰ ‰ œb œ œ ‰ ‰ œJ œb œ ‰ ‰ œ œ œn ™ ‰ œ ‰ ‰ œJ œ ‰
‰ œnJ ‰ œb œ ‰ œb œ ‰ œœ# œœ œœJ ‰ ‰ œœ# œœ œœ ‰ ‰ œœJ œœ## œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ# ™™ ‰ œœ ‰ ‰ œœ#J œœ ‰
œb œ ™ œ ™ œb ™ ‰ ‰ œj œ ‰ œb ™ Œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œb œ ™ œ ™ œb ™ ‰ ‰ œJ œ ‰ œb ™ Œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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J
J
Sorrowful
Sorrowful
FATE
FATE
q= 60
q= 60
Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2,3
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
44
44
64
64
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
&
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
?
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
?
fff
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑
ppp
?
fff
∑ ∑
G.P.
∑
ppp p ppp p
& (a2)> ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
? (a2)> ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
? (a2) ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
?
ff
>
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
/
mf
Large Supended Cymbal, medium yarn mallets
Let sound naturally decay
ff
∑
G.P.
To Glockenspiel ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
Let sound naturally decay
ff
A single forceful strike
Mark Tree
∑
G.P.
To Vibraphone ∑ ∑ ∑ ∑
&
l.V.
>“: ;
∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
?
fff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Hold down pedal until sound 
dies out.
∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
G.P.
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
G.P.
∑ con sord.
solo
pp
? ∑ ∑
G.P. pp
con sord.
solo
page
p
w
w
w
w#
w#
w
w
w#
w
w
w Ó™ ˙ ™
w Ó™ Œ ˙# œ ˙ Ó œ# ˙ ™ ˙ Œ
w#
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó æææ˙ w
wwwwww
¿¿¿¿¿¿ Œ Ó
¿¿¿¿ Œ Ó
ww
w
w
ww#
w Ó™ Œ ˙# w ™ ˙ ™ ˙ ™
w ˙# ™ ˙ œ œ# ˙ ™ œ# ˙# ˙ œ œ œ# œ# œ# ˙ ™ ˙ œ
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Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2,3
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
ppp mp
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
ppp p mp p
?
p
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
ppp p pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
ppp
straight mute
mp
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
ppp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ &
pp
motor on, slow speed
Vibraphone, Bass bow
p°
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
p
con sord.
solo
?
p pp
∑ ∑ ∑
?
ppp
page
∑ ∑ ∑
Œ Œ œ œ ˙
˙# ™ œ ˙# ˙ ™ ˙ œ# œ# ˙ ™ ˙ œ# ˙ ™ œ ˙#
˙ ™ Ó™
Œ Œ œ œ# œ# ˙ w ™ ˙ ™ ˙ œ œ# ˙# ™ œ ˙
˙ ™ ˙ ™
˙# ™ œ ˙
Ó™ ˙ ™ œj Ó™ Ó™
Ó™ ˙# ™ ˙ œn ˙ ™ ˙ œ ˙# œ# œ
˙ ™ ˙ œ# œ ˙# ™ œ Œ Œ
œ œ# ˙# ˙ œ# ˙ œ œ#J ‰ Ó
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160 K
K
Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2,3
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑ ∑
pp mp pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mp pp
∑
&
ppp mp ppp mp pp pp mp mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑
?
p mp ppp
?
mp ppp
∑
ppp mp ppp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
straight mute
ppp mp mf mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
ppp mp
∑
ppp mp mf? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mp ppp ppp mp ppp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
pp mp° øpp mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
2 desks, con sord.
p mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
ppp
∑
pp
2 desks, con sord.
mp pp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
page
∑ 1 desk, con sord.
pp mp
Ó™ Œ ˙ œ# ™ œ#J œ# ˙ ™ Ó™ Ó™
Œ œ# œ# ˙ ™ ˙ œ# œ œ ˙ œ# ™ ‰ Œ Ó™
˙# ™ œ Œ Œ Ó™ ˙# ™ ˙ œ# œ ˙# ˙# ™ Œ Œ œ# œ ˙ œ œ œ# œ#
œ œ Œ Œ Ó™
‰ œ œ# œ# œ ˙ ™ œ œ ™ œ#J ˙# ™ œ ˙# œ ˙# œ ˙# œ ˙ œ Œ Œ Ó™
˙# ™ œ œ# œ œ ˙# ™ œ ™ ‰ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙# ˙ Œ
Œ Œ œ# ˙ ™ œ œ# œ# œ ˙ ™
Ó™ ˙ ™ Ó™ Ó™ Ó™ Œ ˙ ˙ ™ œ œ# œ#
˙# ™ Ó™ ˙# ™ œ ™ œ# j œ# œ œ# ˙# œ œ# œ œn ˙ ™ œ
Œ Œ Ó™ Ó™
Œ ˙ œ œj Œ Œ Ó™ Œ Œ œ# œ œjÓ Ó™
œ œ# œ# œ ˙ ™
˙# ™ œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ œ œ# œ œ# œ# ˙ ™ Ó™
Œ ˙# ˙ œ œ
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L
L
Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Cbsn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2,3
Tba.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑
pp mf pocof mf
& ∑ ∑
mf pocof mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
pocof mf
& ∑ ∑ ∑
pocof mf
&
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p mf
? ∑ ∑ ∑
p mf? ∑ ∑ ∑
mf
&
ppp
1.
mp p
∑
?
mp
2.
p
∑
&
ppp pp mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
(n)
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mp mf ppp
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
ø
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
espress.
mf pp
∑
tutti, con sord.
mf
& ∑ ∑ ∑
con sord.
mf
&
div.
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